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省出口商品结构发生了两次大的变化 (表 1) , 上世纪 80年代中期,实现了出口商品以初级产
品为主向工业制成品为主转变, 90年代末期,实现了出口低技能劳动密集型的制成品为主向
出口具有一定技能的劳动密集型产品为主的转换,后者主要表现为机械类产品出口比重不断







表 1 福建省出口商品结构变化 %
项目 1985 1990 1995 2000 2004
出口总值 100 100 100 100 100
初级产品 44. 7 21. 8 20. 3 10. 6 6. 8
工业制成品 55. 3 78. 2 79. 7 89. 4 93. 2
化学及有关产品 4. 4 2. 3 1. 2 2. 7 9. 8
按原料分类的产品 8. 5 5 4. 5 15. 1 13. 3
机械及运输设备 5. 7 20. 1 16. 5 26 37. 3
杂项制品 36. 7 50. 8 57. 5 45. 6 40. 5
资料来源:根据《2005年福建统计年鉴》相关数据计算整理得到
我们首先按照国际贸易商品分类 ( SITC) 1位数分类, 计算了 1996年至 2004年间福建 4
大类工业制成品的贸易竞争指数,考察这一期间不同产业国际竞争力的变化。
图 1 1996- 2004年福建省工业制成品贸易竞争指数变化趋势
资料来源:根据 2001- 2005年《福建统计年鉴》相关数据计算整理得到
从图 1可以看出:直至 2004年,福建国际竞争力最强的商品仍然是杂项制品 ( S ITC8), 其
中主要是纺织、服装鞋帽产品, 也即纺织、服装鞋帽制造业具有很强的国际竞争力。但是, 自
1998年开始,它们的国际竞争力开始出现下降趋势, 贸易竞争指数从 1998年的 0. 86下降为
2004年的 0. 65。
从 1996年开始,机械及运输设备类商品的国际竞争力明显上升,尽管上升的速度较快,但
是,就绝对水平而言, 机械设备制造行业的国际竞争力仍然不高 ( 2004年贸易竞争指数仅为
0. 20)。
按原料分类的制成品 ( SITC6)的贸易竞争指数也在上升, 2004年,此大类商品开始具备一
定国际竞争力 (当年贸易竞争力指数为 0. 19)。具体而言,其中的橡胶制品、木制品、非金属矿
物制品和金属制品具有较强竞争力。
化学及有关产品的国际竞争力一直很弱, 而且呈下降趋势。




业的国际竞争力。因此,我们再依据国际贸易商品标准分类按章分类,即按 ( SITC2) 2位数分
类对福建制造业内部的行业国际竞争力变化进行分析。观察其国际竞争力在 1999年 - 2004
年的动态变化,结果如表 2、表 3和表 4所示。
表 2 机械电子制造业各行业的产品贸易竞争指数
2000 2002 2004
办公用机械及自动数据处理设备 0. 46 0. 47 0. 58
金属制品 0. 41 0. 56 0. 59
摄影器材、光学物品及钟表 0. 56 0. 60 0. 58
电信及声音的录制及重放装置设备 0. 45 0. 22 0. 38
陆路车辆 (包括气垫式 ) 0. 23 0. 32 0. 37
其他运输设备 - 0. 04 0. 33 0. 15
通用工业机械设备及零件 - 0. 19 - 0. 17 0. 11
动力机械及设备 - 0. 40 - 0. 43 0. 01
电力机械、器具及其电气零件 - 0. 22 - 0. 22 - 0. 18
金工机械 - 0. 83 - 0. 81 - 0. 69
专业、科学及控制用仪器和装置 - 0. 16 - 0. 72 - 0. 81




医药品 0. 62 0. 66 0. 73
精油、香料及盥洗、光洁制品 0. 61 0. 57 0. 73
无机化学品 0. 57 0. 54 0. 58
制成废料 - 0. 92 - 0. 79 - 0. 52
初级形状的塑料 - 0. 97 - 0. 96 - 0. 95
非初级形状的塑料 - 0. 62 - 0. 63 - 0. 58
有机化学品 - 0. 69 - 0. 62 - 0. 83
染料、鞣料及着色料 - 0. 85 - 0. 93 - 0. 89
表 4 轻纺制造业各行业的产品贸易竞争指数
2000 2002 2004
活动房屋等 0. 88 0. 81 0. 94
家具及其零件 0. 93 0. 98 0. 97
旅行用品、手提包及类似品 0. 95 0. 97 0. 99
服装及衣着附件 0. 98 0. 98 0. 99
鞋靴 0. 93 0. 94 0. 94
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际竞争力在 十五 间不断提升, 已经具有较强的国际竞争力。
行业国际竞争力明显增强的同时,机械制造行业的出口规模迅速扩大, 机械及运输设备出
口由 2000年 36. 1亿美元提高到 2004年的 108. 1亿美元,其中办公用机械及自动数据处理设












表 5 福建工业主导行业增加值变化 单位:亿元
行业 2000 2001 2002 2003 2004
纺织服装工业 182. 27 156. 93 171. 03 203. 60 263. 17
石油加工及制品制造业 86. 66 106. 79 139. 68 171. 99 231. 58
非金属矿物制品业 47. 20 48. 03 59. 35 85. 43 143. 03
机械设备制造业 116. 24 122. 27 196. 63 234. 04 287. 75
电子信息产品制造业 112. 90 105. 22 153. 70 189. 03 243. 95
工业增加值总计 797. 12 875. 40 1177. 59 1448. 50 1917. 64
资料来源: 根据 2001- 2005年《福建统计年鉴》数据计算整理得出
表中数据以规模以上工业行业的相关数据为计算对象
表 5显示, 2000年到 2004年,福建省主导产业迅速发展,从各行业增加值来看, 机械设备




从行业增长速度来看,增长最快的是非金属矿物制品业, 从 2000年的 47. 2亿元增加到
2004年的 143. 07亿元, 年均增长 40. 6% ,其次是石油加工品和化学品制造业, 年均增长速度
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为 33. 4%。机械设备制制造业、电子信息产品制造业的年均增长率分别为 29. 5%、23. 2%。
相比之下,纺织服装等传统制造业的年均速度缓慢,仅为 8. 9%。
从主导行业对工业增长的贡献上看, 2004年五个行业增加值总和占全部工业增加值的
61%,除非金属矿物制品制造业贡献度为 7. 5%,其他行业的贡献度都在 12%以上。最高的是
机械设备制造业,为 15%。
但是,由于工业基础薄弱, 工业主导行业对 GDP的贡献仍然较小。 2004年主导产业对




行业中企业数量 )、人均资本、产品市场占有率 (地区行业销售收入 /全国同行业销售收入 )和
销售利润率四个指标来分析:
表 6: 福建省主导产业的规模及效益分析
企业规模 (亿元 /企业 ) 人均资本 (元 /人 ) 市场占有率% 销售利润率%
福建 广东 福建 广东 福建 广东 福建 广东
服装、鞋帽 0. 32 0. 35 53824 60595 7. 9 22. 4 4. 9 1. 3
皮革、羽毛 0. 43 0. 48 48679 55457 11. 9 23. 0 4. 3 1. 6
非金属制品业 0. 23 0. 38 144436 186193 4. 7 12. 0 6. 9 2. 9
电子通讯设备 0. 71 3. 2 425332 275523 1. 2 36. 1 6. 1 4. 3
交通运输设备 0. 93 1. 5 348597 361294 2. 2 8. 3 8. 3 10. 4
电气机械制造 0. 76 0. 95 188249 174504 12. 1 27. 8 8. 9 3. 8
仪器仪表制造 0. 6 0. 85 455439 481810 2. 2 12. 3 6. 3 9. 8
































多的人文优势吸引了大量外商直接投资。外商直接投资 ( FD I)的流入不但弥补了经济发展的
资金缺口,而且带来了生产技术和管理技术, 优化资源配置,促进福建省工业的迅速发展。福




工业获得的外商直接投资占其总投资的 64. 9% (年均 )。 十五 期间, 在工业产业内部,外资
投向主要集中在纺织服装、机械工业和化学制品制造业上, 2004年这些行业的外商投资占全












































资的国别结构。具体来说,应引导外资流向主导产业、高新技术行业, 发挥 FD I的技术扩散效
应。在保持港台投资的基础上,争取更多引进欧美跨国公司资金, 从资金来源上提高转移来的
产业的质量。
3. 加快区域中心城市建设, 形成生产要素的集聚平台,扩大主导行业的规模。福建省城市
发展上要突出发展闽东南地区,以港口建设为支撑,以 福厦漳 交通走廊为主轴,建设与珠江
三角洲和长江三角洲相连接的海峡西岸城镇密集带, 构筑与长江三角洲城市群和珠江三角洲
城市群相呼应的城市网络体系,发挥福建在东南沿海的连接纽带作用。强化省际间中心城市
的合作,以贸易为先导,以投资为重点,建立更加紧密的合作关系, 促进区域经济的全面发展。
注释:
①②③的数据来自 2005年《福建统计年鉴》,经计算整理得出。
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